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Drama, èpica, evangeli. Víctor 
Balaguer historiador, 1853-1863*
Josep M. Domingo
(Universitat de Barcelona)
l’histoire fait l’historien plus que l’historien fait l’histoire
(Pierre Nora, Présent, nation, mémoire, p. 13)
§ 1. Introducció.— Parlo, ara, del Víctor Balaguer historiador a 
quinze dies d’haver-se celebrat unes jornades a propòsit dels 150 anys 
de la seva Historia de Cataluña y de la Corona de Aragón. Això que ex-
poso està certament vinculat tant a l’objecte i a la cuina d’aquelles 
jornades (que, grosso modo, volien fer atenció al valor publicístic i de 
representació de la Historia, de representació en clau renaixencista, 
no cal dir, més enllà de les reticències de tota llei i dels desnonaments 
acadèmics d’oﬁci) com, naturalment, a la qüestió del conﬂicte a la qual 
hem estat convocats en aquest IX Col·loqui Verdaguer: el meu tema 
fóra el de la funció constitutiva que el conﬂicte té en un dels discur-
sos fundadors del renaixencisme, de la mena de gestió retòrica que 
el Balaguer esdevingut historiador fa del conﬂicte —del conﬂicte 
que, en efecte, tal com puntualitza el lema de Simmel que encapçala 
la convocatòria del nostre Col·loqui, és consubstancial a la vida col-
* El present treball és realitzat en el marc del projecte FFI2012-31489 ﬁnan-
çat pel Ministerio de Economía y Competitividad i de les activitats del Grup 
d’Estudi sobre la Literatura del Vuit-cents (2014 SGR 19) (http://www.geliv.udl.
cat/). Hi faig ús de les següents abreviatures: Bellezas] Víctor BALAGUER. Bellezas 
de la historia de Cataluña. Lecciones pronunciadas en la Sociedad Filarmónica y Li-
teraria de Barcelona, 2 volums. Barcelona: Imp. de Narciso Ramírez, 1853. / La 
elocuencia] Víctor BALAGUER. La elocuencia al alcance de todos. Conferencias de lite-
ratura, 2 volums. Barcelona: Imp. y Lib. de la sra. viuda é h. de Mayol, 1851. / His-
toria] Víctor BALAGUER. Historia de Cataluña y de la Corona de Aragón, escrita para 
darla a conocer al pueblo, recordándole los grandes hechos de sus ascendientes en virtud, 
patriotismo y armas, y para difundir entre todas las clases el amor al pais y la memoria 
de sus glorias pasadas, 5 volums. Barcelona: Lib. de Salvador Manero, 1860-1863. .
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lectiva (o a «la vida», simplement, segons escriu Simmel) i, encara, 
un element estructural de la societat capitalista industrial que anava, 
aleshores (en temps del jove Balaguer), conformant-se. Tracto, en de-
ﬁnitiva, de la mena de representació històrica de què l’historiador Ba-
laguer, tan compromès amb el renaixencisme com atent al conﬂicte, i 
disposat ell mateix a la pugna, se serveix i del sentit i del valor cognitiu 
que aquesta representació projecta. Perquè, en efecte, també per a 
l’escriptura de la història la forma és un contingut —per dir-ho a la 
manera de Hayden White. 
§ 2. Balaguer historiador: un pla.— Balaguer esdevingut historia-
dor: recordem-ho. El setembre del 1852 Balaguer comunica a l’Ajun-
tament de Barcelona que al mes següent, a l’octubre, té previst de 
començar a dictar «en los salones de la Sociedad Filarmónica y Li-
teraria» un curs intitulat Bellezas de la historia de Cataluña (I, p. III) i 
que d’aquest curs pensa fer-ne un llibre. Atès que en aquestes lliçons 
el Consell de Cent barceloní hi té un protagonisme especial, Balaguer 
demana a l’Ajuntament, com a institució que n’és hereva, que patro-
cini tant la càtedra com la publicació de les lliçons. L’Ajuntament, tot 
seguit (el novembre d’aquell mateix any 52), no només ho accepta 
sinó que per torna nomena Balaguer cronista oﬁcial de la ciutat. I és 
com a tal que, en efecte, el 1853 apareixen els dos volums de les lliçons 
de la Sociedad Filarmónica: els dos volums de les Bellezas de la historia 
de Cataluña —un títol que, ben òbviament (segons ha estat indicat), 
al·ludia als Recuerdos y bellezas de España de Piferrer. 
A què s’obliga, el Balaguer de les Bellezas? Segons diu (i ho diu a 
la previsible manera «romàntica», amb Hegel al fons, etc.), s’obliga al 
servei d’una resposta urgent a «los legítimos derechos que tenemos 
a la historia de las naciones» (Bellezas, I, p. 16). Una resposta que ha 
de consistir, puntualitza, a «narrar», a bastir un relat, a construir una 
trama: és a dir, (a) a elaborar un discurs d’autor, d’autoritat, conve-
nientment persuasiu, doncs; un discurs (b) que demana, per tant, un 
exercici atent a l’elaboració retòrica, o a la construcció estètica, un 
exercici que (c) té com a objecte essencial, tot just, l’exposició (prò-
tasi) de conﬂictes (epítasi) que reclamen de ser conclosos (catàstro-
fe). Per si en tinguéssim dubtes, Balaguer ajusta de manera precisa 
els paradigmes de narració possibles (és a dir, els nuclis de sentit, les 
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estratègies narratives) del seu projecte: «la historia de nuestros reyes 
es un drama, la historia de nuestros héroes es un poema, la historia 
de nuestros ciudadanos [...] es algo más, es un Evangelio» (Bellezas, 
I, p. 4). (Drama, poema, evangeli: una tríada —em permeto de notar 
entre parèntesi— que guarda un curiós paral·lelisme amb la tipolo-
gia historiogràﬁca que Georg G. Gervinus establia als Grundzüge der 
Historik, 1837: també una tríada, aquest cop constituïda per l’èpica, la 
lírica i el drama.1) 
§ 3. Les Bellezas de la historia de Cataluña.— Les Bellezas no són 
cap d’aquestes coses. Balaguer hi aﬁrma voler «narrar» la història de 
Catalunya (Bellezas, I, p. 16), però abans ja ha advertit al lector que no 
és pas una història, això que té entre mans («No es una historia lo que 
he pretendido escribir», Bellezas, Prefacio, I, p. VI), no és pas una nar-
ració, sinó la compilació d’una sèrie de «grandes cuadros dramáticos» 
del passat que constitueixen «la herencia y el tesoro de Cataluña» 
(Bellezas, Prefacio, I, p. VI): no arriben a ser una història (probable-
ment en la mesura que, com els Recuerdos y bellezas de Piferrer «son 
más bien que el trabajo del historiador la tarea del poeta», Bellezas, 
Prefacio, I, p. VI), però esdevenen, diu, «un guía seguro» per a estudi-
ar-la.2 Tornem-hi: les Bellezas no són pas una narració. Són la mena 
d’exercici compilatiu de registres obert, sense principi ni ﬁnal (sense 
plantejament ni conclusió), com les cronologies, els annals o les cròni-
ques, característic de la historiograﬁa premoderna, aliè als imperatius 
de relat vinguts tant del saber oﬁcial com de l’esfera pública contem-
porània. Manllevo a Hayden White les categories anteriors i les au-
toritats que les acompanyen: on no hi ha narrativa no hi ha història 
(Croce); l’anàlisi històrica sense narració és incompleta (Peter Gay).3 
No hi havia narració, a les Bellezas: hi havia el mateix patró seriat, 
acumulatiu i obert a què, ﬁns aleshores, s’havia lliurat la historiograﬁa 
del catalanisme, inclosos els «distinguidos escritores» als quals Bala-
guer presenta els seus respectes: Pròsper de Bofarull (recordem-ne 
Los condes de Barcelona vindicados), Pau Piferrer (id. els Recuerdos y 
1. S’hi refereix H. WHITE. El contenido de la forma. Narrativa, discurso y repre-
sentación histórica, trad. J. Vigil Rubio. Barcelona: Paidós, 1992, p. 110. 
2. «un guía seguro para estudiar nuestra historia» (Bellezas, Prefacio, I, p. VI). 
3. H. WHITE. El contenido de la forma, citat, p. 21. 
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belezas de España) i Antoni de Bofarull (id. les Hazañas y recuerdos de 
los catalanes) (Bellezas, Prefaci, I, p. VI).
Però era tot just la ubicació de Balaguer i els seus talents socials i 
publicístics en aquesta genealogia il·lustre d’«escriptors» i la postula-
ció precisa d’aquella història a què els catalans «legítimament» «teni-
en dret» allò que les Bellezas vehiculaven, en qualsevol cas: en l’espai 
tan competitiu d’aquesta nova esfera pública, consolidaven l’ascen-
dent i l’espai de Balaguer dins la societat literària local. I proclamaven 
la seva disponibilitat d’historiador.
§ 4. La Historia de Cataluña y de la Corona de Aragón.— De 
1860 a 1863 Balaguer lliurava els cinc volums de la Historia de Cata-
luña y de la Corona de Aragón. El talent literari de Balaguer es provava, 
així, ﬁnalment, en el gran art públic que era aleshores la història: en el 
«sinistre ponent de Donya Isabel II», la seva Historia de Cataluña re-
collia, com és sabut, la nodrida herència de la vindicació provincialis-
ta alhora que argumentava els postulats polítics que ell mateix havia 
anat defensant des de mitjan dècada dels cinquanta en contestació a 
la doxa política i acadèmica que irradiava de les institucions espanyo-
les: un passat peninsular plural, l’autoritat del model confederal de 
la Corona d’Aragó, el valor substancial de l’antic constitucionalisme 
català —respecte de la seva atenció al qual Balaguer mateix ﬁliava la 
Historia.4
Balaguer, ja ho hem vist (§ 2), havia escrit que per fer història calia 
«narrar», calia teixir una narració. Què, doncs, exactament s’imposa 
de fer, Balaguer? Quines exigències en deriven? És possible que un 
examen del que ens ha restat imprès d’unes seves lliçons de retòri-
ca, també impartides a la Sociedad Filarmónica y Literaria, els dos 
volums de La elocuencia al alcance de todos. Conferencias de literatura 
(1851), resulti il·luminador. Balaguer hi exposa que «si narramos es 
con el objeto de persuadir a los oyentes» (La elocuencia, II, p. 120). 
Més endavant precisa que «no basta poseer [...] el asunto de una nar-
ración con sus principales circunstancias; es preciso presentarlo de 
4. «mis pobres estudios relativos a la historia de Cataluña [...] son hijos de 
los que vengo haciendo algunos años ha, basados especialmente en los que hube 
de hacer cuando escribí mi obra sobre el constitucionalismo catalán» (Historia, 
I, p. 10). 
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una manera interesante» (La elocuencia, II, p. 124). Per tant: es tracta, 
l’exercici de la narració, l’exercici de l’escriptura de la història, d’un 
afer en què les estratègies retòriques hi són consubstancials i decisi-
ves. El càlcul d’aquestes estratègies, continua Balaguer, «pertenece a 
la disposición» (La elocuencia, II, p. 124), i correspon al seu domini el 
«poner los medios de persuadir proporcionados por la invención, es 
decir todas las partes que la invención procura» (La elocuencia, II, p. 
124): aquestes parts són tres: «Tres partes comprende la disposición: 
la exposición, la trama y el desenlace» (La elocuencia, II, p. 124). Unes 
pàgines abans Balaguer ja havia indicat que una narració comporta 
una obertura i un tancament: «Para ser entera y completa una acción 
ha de tener principio, medio y ﬁn. Se ha de principar una narración 
por donde empieza la acción, se ha de seguir en todo su progreso y se 
ha de acabar cuando ﬁnaliza» (La elocuencia, II, p. 119). 
Una estudiosa contemporània, Rosa M. Aradra, observava tant 
el curiós lliscament terminològic i conceptual que s’opera en aques-
ta «retòrica» de Balaguer (Balaguer hi parla de la dispositio amb ter-
mes propis de la dramatúrgia i a l’escriptura teatral)5 com la «raresa» 
d’ubicar la retòrica «propiamente dicha en el seno de la narración».6 
Diria que són traces signiﬁcatives de l’interès de Balaguer en la intel-
ligibilitat que li és imprescindible en el medi literari i publicístic en 
què es produeix: en efecte, és la intel·ligibilitat del teatre, la de la li-
teratura narrativa, la intel·libilitat que comporta ﬁguracions i estilit-
zacions —la mena d’intel·legibilitat que (per dir-ho barroerament) 
resulta privilegiada en detriment de la «realitat» a què es deu, ﬁns a 
l’extrem de «l’oblit», l’«error» o la negligència. Cal pensar que això 
també valia per a l’escriptura de la història: talment l’eloqüència, una 
5. R. M. ARADRA SÁNCHEZ. De la retórica a la teoría de la literatura (siglos 
XVIII y XIX). Múrcia: Universidad de Murcia, 1997, p. 104: «la trasformación no-
minal es muy ilustrativa de los cambios conceptuales que se operan en la teoría 
retórico-literaria. Coll y Vehí preﬁrió el término “plan” antes que el de “dispo-
sición”, y más tarde Palacín [...] el de “estructura”. Con ellos aludían a una única 
realidad —la textual— por medio de múltiples nombres que revelaban distintas 
procedencias. Así, Víctor Balaguer [...] había utilizado los vocablos “exposición”, 
“nudo o trama” y “desenlace”, de clara ﬁliación dramática, para referirse a las tres 
partes que comprenden la disposición». 
6. R. M. ARADRA SÁNCHEZ. De la retórica a la teoría, citat, p. 90: «raro resulta 
encontrar actitudes como la de Balaguer [en La elocuencia], que incluye la retóri-
ca propiamente dicha en el seno de la narración, cuando trata de la composición». 
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història a l’abast de tothom havia de ser intel·ligible, havia de consti-
tuir-se en la narració identiﬁcable, degudament tramada com a tal, (i 
intel·ligible) de què havia parlat Balaguer.
§ 5. Conﬂicte.— Torno al passatge esmentat abans (§ 2): la història 
dels catalans que escriu Balaguer prenia forma amb la idea que «la 
historia de nuestros reyes es un drama [el drama, concretem-ho, de la 
frustració d’unes expectatives], la historia de nuestros héroes es un po-
ema [un poema heroic], la historia de nuestros ciudadanos [...] es algo 
más, es un Evangelio [és a dir, l’anunci d’una bona nova]» (Bellezas, I, p. 
4). Les narratives possibles amb què pren forma la Historia coincidei-
xen en una trama, en una organització dels fets, en què el conﬂicte, 
doncs, hi és constitutiu: els episodis d’oposició i de tensió amb què 
és teixida la narració resulten imprescindibles per mostrar la lògica 
profunda d’aquest univers representat —aquestes situacions dramà-
tiques i heroiques, i les vives resistències a aquest «evangeli» que la 
Historia vehicula. 
Naturalment, aquesta retòrica vol ser convincent respecte d’allò 
que regeix la vida històrica de la comunitat: a la lògica profunda del 
relat li cal una superfície d’evidències. I, així, l’historiador Balaguer 
desgrana una seqüència ininterrompuda d’agressions i obstacles al, 
diguem-ne, ordre fundacional dels catalans (aquell en què regia «la 
norma de un pueblo que vivía tranquilo», Bellezas, I, 10) i als seus pro-
jectes. És a dir, desgrana la relació d’un obstinat encadenament de 
conﬂictes que va del naixement dels catalans com a tals ﬁns a l’actu-
alitat —la pura actualitat que ﬁns pot permetre, sobre el conﬂicte, 
l’efecte d’irrefragable veritat que li forneix el testimoni viscut i la me-
mòria personal de l’autor.7 El «sentit» i la naturalesa d’aquesta història 
no deixa lloc al dubte: grosso modo, (a) és narrada en funció d’una edat 
d’or:
7. «Tal es como reﬁere la matanza de los presos de la Ciudadela el anónimo 
autor de las Bullangas [Joaquín del Castillo y Mayone]. Y por desgracia su re-
lación es exacta. De todos estos horrores fue teatro la ciudad condal en aquella 
noche [la del 4 al 5 de gener de 1836] de espantosa memoria. El autor de esta obra 
era un niño cuando tuvo lugar aquel atentado vandálico, muchos años han pasa-
do, y su recuerdo le hace aún estremecedor» (HCCA, V, p. 627). 
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La libertad civil y la libertad política no son, no, para los catalanes, 
una conquista de los tiempos modernos; aún más, nunca podrán ser 
para ellos tan amplias y tan estensas como han sido ya. Estas liber-
tades nacieron con ellos, fueron consagradas por sus costumbres y 
santiﬁcadas por sus leyes, que respondieron siempre, justas, acerta-
das y benéﬁcas, a su carácter, a sus sentimientos, a sus intereses y a 
sus necesidades. Y estas leyes eran la obra, la expresión, la norma de 
un pueblo que vivía tranquilo, agrupado bajo los pliegues del pendón 
del gobierno que se había dado, solo con él y por él en el rincón de la 
tierra en que se había establecido (Bellezas, I, p. 10). 
(b) Una edat d’or seguida d’una llarga correntia de conﬂictes, suc-
cessivament erosionada, ﬁns que el 1714 es produeix un veritable ﬁnis 
Cataloniæ: cau Barcelona, «Una opresión continua pesó desde enton-
ces» sobre la ciutat (Bellezas, II, p. 162); aleshores 
Barcelona dejó de ser libre, y aquellas instituciones, a la sombra de 
las cuales habían gobernado tantos reyes, dejaron de ser la norma de 
un gran pueblo. El día que tal sucedió, el día en que, consumidos por 
las llamas de la hoguera que se levantó en el salón de San Jorge, hubi-
eron desaparecido los libros de nuestras libertades, fue el último de 
la Historia de Cataluña. Para el país que no es libre no hay recuerdos. 
Su historia no tiene bellezas [i per això les Bellezas de la historia de 
Catalunya no poden anar més enllà de la guerra de Successió], sus anales 
no tienen glorias (Historia, V, p. 269).8
(c) Una edat d’or que ara, en ﬁ, és susceptible de renaixement: 
els catalans són susceptibles, ara, ﬁnalment, de ser redimits del llimb 
d’aquest anonimat de la no història (efectuades, en el canvi de l’antic 
al nou règim, unes imprescindibles prestidigitacions que ara no és cas 
de detallar) en la mesura que el seu llegat polític (de llibertats consti-
tucionals, de pacte federal etc.) trobi audiència i lloc en el nou ordre 
liberal. 
§ 6. Evangeli.— «Quina mena de comprensió forneix la narrativa 
sobre la naturalesa dels esdeveniments reals? Quina mena de ceguesa 
respecte de la realitat s’esvaeix mitjançant la narrativitat?», es dema-
8. Aquest mateix passatge, sense variació substancial, en Bellezas, II, p. 163.
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na Hayden White.9 La resposta genèrica de la psicologia cognitiva 
a aquesta qüestió és sabuda: la dimensió narrativa és un mediador 
imprescindible per a la ubicació en la realitat social. És en qualsevol 
cas un factor decisiu de construcció identitària: amb mots de Ricard 
Torrents:
la dimensió narrativa no sols conforma el pensament i la literatura, 
sinó també la identitat. No tenim identitat ﬁns que algú no ens conta 
la nostra història. La nostra identitat és narrativa. De fet, més que 
allò que diem que som, som allò que hem fet, allò que ens ha passat i 
que és susceptible de ser explicat en la seqüència començament, tra-
ma i desenllaç.10
La dimensió narrativa construeix la identitat personal i la col-
lectiva, esbossa móns possibles, delimita marcs de sentit, forneix un 
imaginari social. A més, White apunta la sospita que la narrativa pres-
suposi un ordre contra o a favor del qual els agents de la narració es 
produeixen, de manera que la narrativa tindria a veure genèricament, 
diu, «amb temes com la llei, la legalitat o, més en general, l’autoritat». 
I, així (continua White), «sembla possible arribar a la conclusió que 
tota narrativa històrica té com a ﬁnalitat latent o manifesta el desig 
de moralitzar sobre els esdeveniments de què tracta»: ¿podem narrar 
sense moralitzar?, rebla unes pàgines més endavant.11 
La moralització, aquí, era precisament aquella part d’evangeli de la 
feina de l’historiador Balaguer. I la bona nova que duia aquest evan-
geli no era altra (per dir-ho sintèticament) que la gran operació, ales-
hores emergent, de la Renaixença (dins les estratègies de representa-
ció de la qual la Historia esdevenia, des d’aleshores, una peça bàsica) 
i, subsumint-s’hi, les ambicions polítiques de Balaguer. Car s’entén 
que un evangeli alhora que text primordial que dóna testimoni és una 
invitació al compromís. L’oportuna articulació de rols que s’operava 
en Balaguer (alhora escriure la història i estar disposat a fer-ne; en-
9. H. WHITE. El contenido de la forma, citat, p. 21. 
10. R. TORRENTS. «Pensament, literatura i narrativitat». A: Narracions i pe-
dagogia. Seminari de tardor organitzat per la Societat Catalana de Pedagogia amb la 
col·laboració de la Societat Catalana de Llengua i Literatura. Barcelona, [...] 2006, 
compilació a cura de Ll. Busquets Dalmau i B. Serra i Puig. Barcelona: Institut 
d’Estudis Catalans, 2008, p. 30. 
11. H. WHITE. El contenido de la forma, citat, p. 28, 29, 39.
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tendre la conveniència, a l’hora de fer-ne, de mostrar-se a l’alçada de 
les glòries que exhibeix) era la simbiosi, tan de l’època, a què es referia 
un coetani de Balaguer, també assagista i historiador, John R. Seeley: 
«la política és vulgar si no és il·luminada per la història, i la història es 
dissol en pura literatura si es perd de vista la seva pròpia relació amb 
la pràctica política».12 En qualsevol cas, com sabem, tan per a la pura 
literatura com per a la pràctica política la Historia va fer el seu paper: 
Balaguer fornia al renaixencisme «una història ètica per a la majoria», 
en mots d’Eva Serra,13 aquella mena de cultura històrica mesocràti-
ca («dels saltataulells», segons n’ha dit Ramon Grau14) de tan profús 
rendiment literari. (Un evangeli, en ﬁ, de la capacitat d’irradiació del 
qual no em sé resistir de compartir uns rastres de domesticitat meso-
cràtica rotundament eloqüents: entre les pàgines del primer dels vo-
lums del meu exemplar de la Historia hi trobava, acabada de comprar 
d’ocasió, una llista de menús casolans —«musclos o tallarines ceba, 
pollastre rostit, llagostins, calamar farcit, anyell rostit, conill rostit, 
cervell»— i un full del bloc Manelic —el corresponent al 6 de maig de 
1933— amb consells i exemples sintètics «Per a escriure en català».) 
§ 7. Renaixença i conﬂicte.— Si, per naturalesa, la historiograﬁa és 
una pràctica de representació imprescindible en el marc de la cultura 
burgesa liberal del vuit-cents, en el sentit que (dèiem, § 6) proposa 
moralitzacions fàcilment identiﬁcables,15 cal convenir que la Histo-
ria de Balaguer resulta, en particular, una ben oportuna pràctica de 
representació renaixencista: una de les més incisives i decisives en 
aquesta veritable revolució simbòlica que anomenem renaixença. En 
efecte, dit si cal amb els sòlids ascendents d’autoritat romàntics de ri-
gor, inevitablement qualsevol història es projecta cap al futur.16 Quant 
a l’afer que ens ocupa: si la moralització de la Historia balaguerina rau 
en l’evangeli de la «renaixença», allò que hi resta dit sobre el conﬂicte i 
12. Apud J. CASASSAS YMBERT, Pròleg a G. Cattini. Historiograﬁa i catalanisme. 
Josep Coroleu i Inglada (1839-1845). Catarroja / Barcelona, 2007, p. 11.
13. E. SERRA. «Una aproximació a la historiograﬁa catalana: els antecedents». 
Revista de Catalunya, 26 (gener 1989), p. 34.
14. R. GRAU. «La cultura històrica dels saltataulells». L’Avenç, 262 (octubre 
2001), p. 27-35.
15. H. WHITE. El contenido de la forma, citat, p. 108.
16. E. LLEDÓ. Lenguaje e Historia. Madrid: Dykinson, 2011, p. 93-95. 
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la seva gestió té a veure amb allò que Joan Cortada (el singular valedor 
de Balaguer i la seva Historia17) exposava pocs mesos després d’aparèi-
xer-ne el darrer fascicle. El maig de 1864 Cortada presidia el consis-
tori dels Jocs Florals de Barcelona —una de les instàncies bàsiques 
de difusió del renaixencisme, com és sabut. El dia de la festa, al seu 
discurs de rigor al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona, Corta-
da es congratulava que «a les lluites polítiques ha[guessi]n succeït les 
lletrades» i que els «crits de guerra» haguessin estat canviats per «lo 
dolç cant dels trobadors». De «trobadors», deia, que competien per 
cantar «les glòries de Déu, lo entusiasme per la pàtria, lo amor a les 
hermoses, les consolacions de la virtut, la tendresa del carinyo mater-
nal, les dolçures de la vida del camp, la moralitat germana del treball i 
los grans records de les edats passades» —és a dir, de «trobadors» que 
feien d’agents lliurats amb alacritat a una intensiva i joiosa campanya 
de producció i difusió de signes, símbols, signiﬁcats i valors. Segons 
considerava Cortada, era la transcendència d’una tal activitat que feia 
els catalans coetanis dignes d’entrar en el «clos venerable» que era el 
Saló de Cent: precedia els catalans de 1864 un passat rutilant, ple de 
noblesa, i ara s’aplicaven a un ritu social d’autoaﬁrmació, acabat d’ins-
tituir, substitutiu de les pugnes antigues (com havia volgut Rubió i 
Ors al Pròleg de 1841), que els permetia de tornar a ocupar amb dig-
nitat el Saló de Cent. «Bé: doncs estam aquí; aquest és el nostre lloc», 
convenia, i se’n congratulava, ﬁnalment, Cortada.18 
Notem-ho: el 1864 els catalans podien ser percebuts a través de 
les marques distintives d’una societat burgesa activa i expansiva, que 
mirava d’ubicar-se dins la dinàmica de l’estat liberal espanyol. En una 
esfera pública cada cop més complexa, amb unes demandes comuni-
catives i, doncs, publicístiques que tocava imperiosament de satisfer, 
d’ençà dels darrers anys 50 havia anat produint-se tot de literatura 
de vindicació provincialista, o catalanista (perquè catalanisme no és 
provincialisme, segons advertia Antoni de Bofarull), més o menys re-
ﬂexiva, o propositiva, del Bosquejo de Pers i Ramona a la Revista de 
17. E. MIRALLES. Cartas a Víctor Balaguer. Barcelona: Puvill, s. d. [1995], p. 
200-205 (docs. 174 a 179).
18. J. CORTADA. «Discurs del M. I. S. President». A: Jochs Florals de Barcelona 
en 1864. Any VI de sa instauració. Barcelona: Establiment Tip. de N. Ramírez y 
Rialp, 1864, p. 11-12.
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Cataluña de 1862 o al Calendari Catalá de Briz. Però l’opinió de Cor-
tada, l’incisiu i autoritzat publicista que havia planat sobre l’actualitat 
palpitant i havia exercit d’altaveu dels greuges seculars dels catalans i 
feia d’historiador professional, era que el lloc adient als catalans, ales-
hores, el més eﬁcaç, el lloc seu per antonomàsia, era el de la pugna sim-
bòlica —que tenia per trinxera bàsica els Jocs Florals de Barcelona: es 
tractava, doncs, de festa i de celebració (car c’est l’amour qui chante). Li 
era, a Cortada, de tota evidència que, més que no pas la convinguda 
rutina expositiva o deliberativa, resultava aleshores preferible, per-
què era més eﬁcaç, una acció adient de representació: el llarg abast i la 
capacitat comprensiva de l’acció estratègica anomenada, ja aleshores, 
renaixença. I, en ﬁ, la Historia de Balaguer en formava part.
